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MIGNA terra tê parmeras,                  Os rios lá sô maise grandi 
Che ganta inzima o sabiá.                 Dus rios di tuttas naçó; 
As aves che stó aqui,                     I os matto si perde di vista, 
Tembê tuttos sabi gorgeá.                 Nu meio da imensidó. 
 
A abobora celestia tambê,                 Na migna terra tê parmeras 
Che tê lá na mia terra,                   Dove ganta a galigna dangola; 
Tê moltos millió di strella               Na migna terra tê o Vap'relli*, 
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